




 امفعل الأول: ذوفِة امححر
لم ػاُصت احتماؾ َّة هفس  َّة حلٌم َّة مـلّست، وهي وزَلة مذكّوهة من املّعة ِامف 
لم مٌخج مذـّسد الأتـاد ومـّلس. ووحود ِوامّعورت امّتي حصافلِا امكللٌث والموس َلى. فامف 
َ وفي هفس المس خوى مؽ غٍير من لم وسط حِات المجتمؽ في ُشٍ الأّيّم ازدادث بأّهم َّخِامف 
لم ظار حزءا من حِات ال وسان امَومِّة في ُشا امّزمان ِاموسائط. يمكن بأن ًلال ا  ّن امف 
 الحسًر حِر ظار امخّكٌوموحِا ب لة مساؿست لحَاثَ. 
لم وس َلة مصئ َّة سمـ َّة ل  ملاء امّصسالة ا لى لٍوؿة من اميّاس مجتمـين في ِامف 
عمل من الأؾلٌل الأدتَّة  بأًضا لمِ). وامف 222: 9198مكان مـّين (بأفٌسي، 
ووس َعة ٌس خزسمها المؤمّف في ا  ملاء بأفكاٍر وب راءٍ. ُو شا الأمص ًـخبر حسرا ًوظل 
بأفكار المؤمّف ا لى مضاُسًَ. وامّعورت الأدت َّة يمكن بأن ثعسر من اموكائؽ امّتي ثـُش 
ًخنى ؿلى الخَال ومٌَ ما  لم، مٌَ ماِفي المجتمؽ بأو من دِال المؤمّف. وكشلك حال امف 
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لم ل ثلذصر ؿلى كوهَ جسوَة ومكٌَّ يحخوي بأًضا ؿلى ًِخنى ؿلى امواكؽ. ووػَفة امف 
لم يمكن بأن ٌُس خزسم كوس َلة ثـويم َّة ِوػَفة ا  ؿلامِّة ثـويم َّة وا  رصادًّة وا  كٌاؾ َّة. وامف 
حكٍون  محياء الجَل امّضاّة من بأخل الثّـاظ بالحكمة امّتي يحخوي ؿويها في سخِل
 امّضرع َّة امفصدًّة. 
لم ِلم كّسم ا  لى بأرتـة بأكسام، وهي امف ِ) بأّن امف 082: 2002ربأى بأفٌسي (
) امفلم املعّصي ُو 8لم امكصثوّني. ِلم اموثائلّي، وامف ِلم الخبرّي، وامف ِاملعّصي، وامف 
ن لم اّلّي يحخوي ؿلى كّعة ٍكثر ؾصضِا في مداني امّسُنما مؽ الممثّوين المضِورٍِامف 
لم يمكن بأن حكون دِام َّة بأو ما ًِو ّتم ثوزًـَ كامّسوـة. واملّعة امّتي ثـصض في امف 
لم اّلّي ًخـوّق باموكائؽ بأو الأحساج ِلم الخبرّي ُو امف ِ) امف 2ثخني ؿلى امواكؽ. 
لم اموثائلّي ؾّصفَ روجصث فلاُصتي تبأهَّ عمل اذتراؾّي ؾن امواكؽ. ِ) امف 2امواكـ َّة. 
 ّني ٌس تهوكَ الأظفال.لم امكصثوِ) امف 4
  3
 
لم امكصثوّني اّلّي ّتم اذتراؿَ مُس تهوكَ الأظفال ل ًلذصر ؿويهم ومكٌَّ ِامف 
ظار بأًضا من ممخـاث المصاُلين وامحامغين. ُو شا الأمص من فضل املّعة الجّشاتة فَِ 
لم امكصثوّني كثيرا من امليم ِّتم ؾصضِا ؿبر امّعور امـجَحة. ا  ضافة ا لى ُشا، ا  ّن نوف 
خّـويم َّة امّصفِـة سواء بأكاهت من ناحِة ثـويمّة بأو من ناحِة احتماؾَّة بأذلاكِّة. ُشا ام 
 لم اجن سٌُا اّلّي يحخوي ؿلى كثير من امليم امخّـويم َّة والأذلاكِّة.ِكلٌ ُو الحال في ف 
لم خّشاتة نوححر فَِ لأهَّ ًخحّسج ؾن امحعل اّلّي له بأثص كحير في ُِشا امف 
 2802الماميزّي س ية  َُئة ثعٍو ص امخّلٌَةلم اجن سٌُا دّصخَ ِوف ال سلام وامـالم. 
لم ًّتم ؾصضَ بانوّغة امـصت َّة. ِ". ُو شا امف "اتو غُسويمكن ثعفّحَ ؿبر كٌات ًوثَوة
واجن سٌُا ؿلم   ُو و من هوع امفلم امخّاريخّي اّلّي ًخحّسج ؾن حِات اجن سٌُا.
في بأكثر من مجال من بأمثال مضِور ذو بأثص كحير في امـووم حِر كان مؤ ُّلا 
امّعّة، وامفوسفة، والثّعال، والأدة، وؿلم امّعحَـة، وؿلم امّصيّض َّاث، وغير 
لم ُيا ًٍصس بأن ًولي رسالة في اجن سٌُا من شخع َّخَ، ًو ومِّاثَ، ِذلك. ومخصح امف 
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وظحائـَ. لّا، كان اّلدراسة انوّغوًّة هي امّتي جس خعَؽ امححر ؾن ُشا الأمص. وؿلم 
خّساوم َّة ًـخبر مساؿسا في فِمَ. وهي ل ًلذصر ؿلى الجاهة انوّغوّي تل ٌض تمل ام 
 بأًضا ؿلى ما ُو ذارح ؾن اانوّغة.
لم اجن سٌُا ؾن ذكاء اجن سٌُا تسءا من ظفومخَ ا لى نجاحَ. وبأّول ِج ف ًخحس ّ
نجاخ بأنجٍز حعل ؿوََ تـس امّسير ؿلى ظًصق ظوًل حين كان داوى الملك هوخ 
ا  ّن اجن سٌُا صاّة ذّكي في مجال امّعّة ُو و ؿلى ذوق حسن كصيم لأهَّ امّساماّني. 
ًـخبر بأّن جمَؽ مصضاٍ سواس َة ولم ٍكن ًبأذش الأحصت من امفلصاء. ّثم فضت صِصت 
اجن سٌُا باؾخحاٍر ظحُدا ا لى ّكل مكان حّتّ ٌس خسؾى لمساوات المصض اّلّي بألم ّ 
تَ ومكٌَّ بأرى من هفسَ بأُو َّخَ حّتّ بالملك هوخ امّساماّني. كان اجن سٌُا ٌس تهان 
اس خعاع مساوات الملك هوخ. ّثم بأؾعاٍ الملك هوخ ُسًّة، وهي بأهَّ اس خعاع بأن ٍزور 
مكذحة المموكة متّ بأراد. وتـس املصاءت وثورَط ّكل ما درسَ، ذُة اجن سٌُا ا لى 
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اهخلل  كصكانج معوة امـلم والاستزادت من المـصفة. وتـس كصكانج، رحل ا لى حصخان ثم ّ
 من مسًية ا  لى بأدصى ا  لى بأن كّصر الاس خلصار في همسان وظار ُياك وزٍصا.
ة اجن تي بأراد المخّصح ا  ملاءُا في ؾصض شخع َّوفي سخِل مـصفة المـووماث ام ّ 
باس خعاؾخَ بأن ًيؼص هؼصا بأعمق ا لى ما وراء امكلام اّلّي  الحوار سٌُا، فامخّضمين
َّة اجن سٌُا امّتي بأراد المخّصح ا  ملاءُا ا لى ثوفّغ تَ امحعل امّصئُّسي نوكضف ؾن شخع 
 المضاُسٍن.
ة حكلّم بها امحعل امّصئُّسي تعفذَ لم كثير من مؼاُص كلامِّ ِفي ُشا امف 
اس خوزاما حوارّيّ ّتم امـثور ؿوََ في فلم اجن سٌُا. ؿلى سخِل المثال، فيما ًلً حوار 






 امحَاهة الأولى لىتهاك مدسبأ امكّ 
 
 22.20. الحولة الأولى. اّلدكِلة: 8ظورت 
كان الحوار تين الأة، والأّم، واجن سٌُا في امحُت حين ًخحّسزون ؾن :   امس َاق
ا اهخلالهم ا لى مسًية بخارى. وكاهت بخارى مسًية كحيرت احتمؽ فيها امـولٌء وحعووا ؿلى م
 ًٍصسون من امـووم.
 اجن سٌُا:   المخكلّم
 الأم ّ:  المخاظة




ل يّ بأّمي، امـلم كلَّ مهّم. ا  ذا بأردث بأن بأكون موّما تـلم ما فِيحغي لي :  اجن سٌُا
 فّكل المـارف مذّعلة تـضِا تحـغ.بأن بأؾصف امكثير ؾن غٍير من امـووم. 
اىتهاك مدسبأ امخّـاون اّلّي كام تَ المخكلّم ُو اىتهاك مدسبأ امّك. ومدسبأ امّك ُو بأن 
ًـعي المخكلّم ا  سِاما مٌاس حا لحاخة امخّواظل، ول يجوز له بأن ٌسِم ا  سِاما مسرفا 
سة لأهَّ ). كان المخكلّم ُيا يجَة حوابا غير مٌا42-22: 2002(مسـود صحصاوي، 
ًٍزس ؿلى المـووماث المحخاح ا  هيها. كلٌ ُو المشكور في كلامَ، "ل يّ بأّمي، امـلم كلَّ مهّم. 
ا  ذا بأردث بأن بأكون موّما تـلم ما فِيحغي لي بأن بأؾصف امكثير ؾن غٍير من امـووم. فّكل 
حة تبأّن المـارف مذّعلة تـضِا تحـغ." ُشٍ الدلة ثحّين بأّن المخكلّم ٍصّد ؿلى كلام المخاظ 
امـلم مهّم وا  ذا كان المخكلّم ًٍصس بأن ٍكون ؿالما فـوََ بأن ًـلم كثيرا من امـووم لأّنّا ًخّعل 
تـضِا تحـغ. ُشٍ الدلة ثـخبر ا سرافا لأّنّا حكّصر جملة بأدصى تيفس المـنى، ُو و 
 اثّعال امـووم تـضِا تحـغ. ُو شٍ الدلة هي جملة ذًبرّة.
لأّن مغة امكلام مُست مغة حلِلِّة. كلٌ  الحوار ينخكلّم من منن امخّضمكلام الم 
) بأّن امخّضمين ُو تَان مفِم مصاد الدلة وعمو َّة 292: 8802ذكص بأحمس المخوّليّ (
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الثّعال امّتي ل تّس بأن ثخّعل بمـَار موحود. الدلة امّتي حكلّم بها المخكلّم مُست هي 
ًسّل ؿلى بأّن المخاظحة ثؼّن بأّن المخكلّم المصاد اّلّي بأرادٍ هؼصا ا  لى امس ّ َاق. وامس ّ َاق 
ًفِم مجال امّعَسلة ومجال امّعّة بأكثر من غُير لٌ. وُشا ًسّل ؿلى بأّن المخاظحة ثؼّن بأّن 
المخكلّم س َكون ظحُدا هؼصا ا لى كسرثَ ؿلى فِم مجال امّعّة ولم ثؼِص كسرثَ ؿلى مجال 
 ب دص.
الأّم. ُشٍ الدلة تهسف ا لى  في ُشٍ الدلة ُو امّصّد ؿلى ػن ّ الحوار فامخّضمين
 ا  ددار المخاظحة تبأّن ما ثؼيَّ غير مٌاسة لما ًـومَ ٍو ًصسٍ.ُيا نوخّبأكَس.
لم ِنوضرعَة امّصئُّسي في ف  خّشابا ا لى ؾصض امححر تـيوان، "امخّضمين 
 اجن سٌُا".
 امفعل امثّاني: تحسًس امححر
 في اميّلاط امخّامَة:تياء ؿلى ذوفِّة امححر امّساتلة، يمكن تحسًس ُشا امححر 
 اجن سٌُا؟لم َِة امّصئُّسي في امف نوضرع  اىتهاك المحادئ امخـاون صكل كَف .8




 امفعل امثّامر: بأغصاض امححر
 تياء ؿلى تحسًس امححر المشكور، فبأغصاض ُشا امححر ؿلى اميّحو امخّالي:
 لم اجن سٌُا.ِامّصئُّسي في امف  نوضرعَة اىتهاك المحادئ امخـاون صكل وظف .8
 لم اجن سٌُا.ِامّصئُّسي في امف نوضرعَة  الحوار امخضمين صكلوظف  .2
 امفعل امّصاتؽ: فوائس امححر
فوائس ُشا امححر ل ثلذصر ؿلى كونّا هؼًصّة، ومكّنّا بأًضا حكون عمو َّة. ُشٍ 
 امفوائس يمكن ؾصضِا كلٌ ًلً:
 س اميّؼًصّةامفوائ .8
 فيما ًلً تـغ امفوائس اميّؼًصّة مِشا امححر:
في الأؾلٌل الأدت َّة، ذاّظة  امخضمينكوهَ مصحـا زائسا نوححر في مجال  .بأ  
 امفلم.
 يمكن بأن ثلارن هدِجة ُشا امححر وثترجم ا  لى امححوج مثله. .ة 
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باؾخحاٍر  امخضمينصحـا زائسا مخبًأ َس مجال يمكن بأن ٍكون ُشا امححر م .ح 
 .مسذلا هؼصيّ ّ
 امفوائس امـموَّة .2
 فيما ًلً تـغ امفوائس امـمو َّة في ُشا امححر:
يمكن بأن ٍكون ُشا امححر مصحـا من المصاحؽ امّتي ٌس خفِس منّا المسّرسين  .بأ  
 في ثيؼيم المواّد اّلدراس  َّة في ماّدت ؿلم امخّساوم َّة بأو امـمل الأدّبي.
لأدت َّة، ذاّظة يمكن بأن ٌس خفِس من ُشا امححر املّصاء في فِم الأؾلٌل ا .ة 
 لم.ِامف 
يمكن بأن ٍكون ُشا امححر مصحـا من المصاحؽ امّتي ًيعوق منّا امحاحثون  .ح 
سًست في مجال امّلاحلون اّلٍّن ًٍصسون الدؽ تين المحادئ املسيمة و الج





 بأساس امخّفكيرامفعل الخامس: 
امفلم ا  ذا كان كثيرا ٌسّمى سُنما. وامّعورت ة ًلال مِا موفي. و لم ظورت حِاث َِّامف 
لم هّط ٌض تمل ؿلى ِالحَاث َّة هوع من امفّن، وهي صكل مضِور من المخـة وامخّجارت. وامف 
). 428: 0802ظور ثؤّدي ا لى الحصكاث وامخّّصرفاث في الحَات امواكـ َّة (داهُسِـ، 
لمجتمـّي وعمل فّنيّ زلاّفي كثر لم تياء احتماؾّي، ووس َلة الثّعال اِويمكن بأن ًلال ا  ّن امف 
ثعٍو ٍص ؿلى ًس الأصزاص وله لٍوؿة من امليم بأو الأفكار، وامّصؤًة، وامّصسالة امّتي ّتم 
لم ل ًلذصر ؿلى امذعاظَ من ِامذعاظِا من المجتمؽ. من ُيا يمكٌيا بأن ىصى بأّن امف 
ؽ تَ  لأّن له وػَفة احتماؾّي يمكن امّضـور تَ من ذلاله. المجتمؽ ومكّنّا ُيخترع ٍو ُتمخّ 
 )208: 8802(ؿارفين، 
اّلّي ّتم اذتراؿَ مُس تهوكَ الأظفال ل ًلذصر ؿويهم ومكٌَّ ظار بأًضا  لمِامف 
من ممخـاث المصاُلين وامحامغين. ُو شا الأمص من فضل املّعة الجّشاتة فَِ ّتم ؾصضِا 
لم امكصثوّني كثيرا من امليم امخّـويم َّة ِ ُشا، ا  ّن نوف ؿبر امّعور امـجَحة. ا  ضافة ا لى
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امّصفِـة سواء بأكاهت من ناحِة ثـويمّة بأو من ناحِة احتماؾ َّة بأذلاكِّة. ُشا كلٌ ُو 
 لم اجن سٌُا اّلّي يحخوي ؿلى كثير من امليم امخّـويم َّة والأذلاكِّة.ِالحال في ف 
يجة بأن ىصى دعة امضرعَاث لأن مصؤًة امليمة الموحودت في فِوميا ، بامعحؽ ، 
امصسالة امتي تم هلوِا من امفِلم مُست فلط في صكل ظور ومكن بأًًضا من سرد وسرد 
  امضرعَاث.
ساوم َّة فصع من ؿلم ؿلم امخّ ؿلم امخّساوم َّة.  امكلام ل ًيفعل ؾن امـياصر
مـ َّية (هسر، انوّساه َّاث اّلّي ًسرس انوّغة. ٌس خزسم ؿلم امخّساوم َّة ملاثّعال في حالة 
). ًسرس ؿلم امخّساوم َّة المـنى اّلّي ًخبأثّص تبأمور ذارحِّة ؾن انوّغة 2: 9002
ؾياصر امـووم امخساومَة.   ،من امـياصر ؿلم امخّساوم َّة). 408: 2002(كوسِارتاهتي، 
 ضمينثم مًزس من الدراسة. واحس منّم ُو دراساث امخ
ساوم َّة. فـلم امخّساوم َّة ًسرس من المحاحر امّصئُس  َّة في ؿلم امخّ امخضمين 
). تياء ؿلى ثـًصف ؿلم 24: 2998امّسووك اّلّي ًسفـَ بأغصاض الحوار (مَخ، 
ُو موضوع رئُّسي مـلم  امخضمينامخّساوم َّة اّلّي ّتم ؾصضَ، يمكن بأن ٌس خًذج بأّن 
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بأى ُو الثّعال اّلّي ًخوّلد من بأغصاض الحوار اّلّي له س َاق. ر  امخضمين امخّساوم َّة. و
غٌصس بأّن امّضرط في الثّعال ًًدغي له بأن ًخـاون مؽ المخاظة حّتّ ٍكون الثّعال 
: 8802ف ّـ ال. والمضاركون في الثّعال ل تّس لهم من ظاؿة مدسبأ امخّـاون. (ا حسان، 
 )108
، ُو شا  امخضمين الحوارامخّلوَسّي  امخضمينا لى كسمين، ُلٌ  امخضمينًيلسم 
امخضمين  امخّلوَسّي ُو امخضمين ). و828: 2002امغني،  امخّلس يم رب  ٍ غٌصس (ؾحس
فِو لٍوؿة من  امخضمين الحواراّلّي يحك تَ مـنى ثلوَسّي نوكللٌث المس خزسمة. بأّما 
اميّائج غير الميعلِّة امّتي تحخوي ؿلى ا  ملاء امّصسالة من دون بأن حكون حزءا ّمما ًلال 
 بمـياٍ.
كي ثعل امّصسالة ا لى . حسبأ امخـاونًًضبأ ثسخة اىتهاك لم  الحوار امخضمين
المخاظة حِّسا، ل تّس من مصاؿات مدسبأ اموضوخ، ومدسبأ امكثافة، ومدسبأ المحاشرت. ُو شٍ 
: 9002المحادئ جمَـِا ثيسرح في مدسبأ امخّـاون ؾيس غٌصس (سفصجص ووًوسون، 
في ). ذكص مدسبأ امخّـاون بأّن ؿلى ّكل من المخكلّم والمخاظة بأن ًـعي ا  سِاما 212
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امكلام كلٌ ٍصام حين ًعوة مٌَ ُشا ال سِام معاتلا نوغصض والاّتّاٍ انّلٍّن ّتم الثّفاق 
). لّا، كان امفـل 22: 9002ؿويهلٌ من ذلال امكلام اّلّي حصى (راُاردي، 
امكلاّمي ل تّس بأن ٍكون واضحا كثَفا مداشرا حّتّ ًفِمَ المخكلّم بأو المخاظة كلٌ ذكٍص 
 ـاون.غٌصس في مدسبأ امخّ 
ربأى غٌصس بأّن مدسبأ امخّـاون ًخكّون من بأرتـة مدادئ، وهي ثحّين ظًصلة عمل 
مدسبأ امّك ُو بأن ًـعي امّضرط ، مدسبأ امك ّ(بأ).  مدسبأ امخّـاون. ُو شٍ المحادئ هي:
مدسبأ ، مدسبأ امكِف(ة).  ا  سِاما ًياسة المـووماث المحخاح ا  هيها من غير ا سراف.
، مدسبأ امـلاكة) ح( معاتلا نوواكؽ مـخلسا حعوله.امكِف ُو بأن ًلول امّضرط صُئا 
مدسبأ امـلاكة ُو بأن ٍكون نوكلام ؿلاكة بامس ّ َاق اّلّي ًّتم فَِ بأو ُو امكلام اّلّي له 
مدسبأ امّعًصلة بأو امّسووك ُو بأن ًولي ، مدسبأ امّعًصلة). (دؿلاكة ٌو سِم تـضِلٌ تـضا. 
 .امّضرط كلاما واضحا موحزا مصثّحا حّتّ ٌسِل فِمَ
ثيعوق من تَاناث  ححرفي ُشٍ ام دراسة ثساومَة  تياًء ؿلى امشرخ بأؿلاٍ ،
ا لى تحسًس ُشا امححر  امصئُس َة في فِلم اجن سٌُا. مبأدوذت من دعاة امضرعَة
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 ُشٍ الدراسة في مخعط . مشرخ ا  ظار امخفكير فيةامضرعَ امكلام فيامخضمين صكل 
، ًتم ثوضَح ذلك في تًِة المخعط امخالي:ؾًصغ
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  مَّةامخّساو 
 
  الحوار امخضمين
  فلمام
 اىتهاك المحادئ امخـاون
  امّصئُسي ّامضرعَة الحوار 
  َةاىتهاك المحادئ امكم 
  ِةاىتهاك المحادئ امكِف 
  ةِاىتهاك المحادئ امـلاك 
  ةًِصل عاىتهاك المحادئ ام
 
  ةًِصل عام
 
 
     بأصكال امخّضمين
 





امخّـاون  تياء ؿلى امّضكل امّساتق، ا  ّن ُشا امححر ًًذج ؾيَ صكل اىتهاك مدسبأ 
متمثّلا في حوار امحعل امّصئُّسي وّتم ثعيَفَ وفق مـَار مـّين  وصكل امخّضمين الحوار
 ئُسي ّحّتّ ثخّضح من ذلال اميّخائج شخع َّة امحعل امص ّ
   مّساتلة امفعل امّسادس: اّلدراسة ا
تـس املِام بامححر ؾن موضوع امححر، ؿثرث امحاحثة ؿلى تـغ المصاحؽ 
كائن ، ُو و ، ذاظة في هؼًصخَ لأهَ لم يجس ا  صاراث ا لى هفس ام المخـوّلة بهشا امححر
 ة خامـةذح، مك  باهسونج تي ال سلامِةخاذحة خامـة سنن حوهونج مك  فيلجن سٌُا  فِلم
، المكذحة ال دٍصن ، والمجلاث. لّا فا ن المصاحؽ المس خزسمة ثـتمس فلط ؿلى  فسحجارن
 هفس اميؼًصة بما في ذلك ما ًلً:
تـيوان  2802رسالة الماحس خيرات لدًيا ا  ٍكا فصاثَوي س ية الأّول، 
 relupoP levoN malad hokoT araP narutuT rutakilpmI"
لأتعال امّصوايّث امخضمين " (2802 iapmas 2002 nuhaT aisenodnI
). بأغصاض ُشا امححر هي وظف 2802ا لى  2002المضِورت ال  هسوهُس  َّة س ية 
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 2002وكواؿسٍ في امّصوايّث المضِورت ال  هسوهُس  َّة س ية ، وبأهواع امخضمين امخضمين
يحخوي ؿلى اموػَفة الثّعام َّة ضمين امخ. اس خًذج من تحوَل امحَاناث بأّن 2802ا لى 
ومدسبأ  امخضمينّتم ثعيَفِا ا لى  الحوار امخضمينثّلة في الدل ال ؿلاه َّة. وبأهواع المتم 
امّتي ّتم امـثور ؿويها من ذلال امحَاناث بأرتـة، وهي المحافؼة  امخضمين. وكواؿس امخـاون
ؿلى الاّتحاد، والمحافؼة ؿلى امّسرّ ، والمحافؼة ؿلى الأذلاق، والمحافؼة ؿلى امثلافة. تمّيز 
ححر توضوخ ؾصض الجواهة انوّغًو ّة حِر اثّعوت اميّؼًصّة وامخّعحَق. ومن ُشا ام 
المب ذش ؿلى ُشا امححر كوهَ ل ًوتزم في امّتركيم في الأتواة لأّن امخّليم في امفعل ل تّس 
له بأن ٍكون مٌحصفا ا لى الجاهة الأيمن. وامواكؽ فَِ بأهَّ كان في هفس امّسعص مؽ امفعل 
 امّساتق. 
تـيوان  2802سالة اّلدتووم لأدفين داٌسي ثَاحصي س ية امثّاني، ر 
 tumraM mliF malad hokotratnA napakacreP rutakilpmI"
لم الأرهة ِتين الأتعال في ف امخضمين " (akiD aytidaR ayraK ubmaJ hareM
لم ِووػائفَ في ف  هي وظف بأهواع امخضمين اهبمّبي مصادثَا دٍكا). بأغصاض ُشا امححر
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يحخوي  امخضمين". اس خًذج من تحوَل امحَاناث بأّن ubmaJ hareM tumraM"
الخاّص حِر كان  امخضمين الحوارزلازة، وهي امخضمين اميّخائج امخّامَة: الأّول، بأهواع 
 حوارا، و 28امـاّم حِر كان فَِ  امخضمين الحوار حوارا مٌاس حا ملواؿسٍ، و 28فَِ 
امّتي يحخوي  امخضميناني، وػائف حواراث. امثّ  2المخحاٍن حِر كان فَِ  امخضمين
لم في ؾصض واكؽ حِات المصاُلين ؿلى المضاُسٍن زلازة، وهي تياء امّعورت ِؿويها امف 
ملأ تعال، ووس َلة ثوظَل امّصسالة من امكاثة، وكونّا وس َلة مخوعَف امكلام لجشة 
اهدداٍ المخاظة. ُشا امححر دكِق في ؾصض امكللٌث وكان َُكل ُشا امححر كامل. 
مِشا امّسخة حـوت امحاحثة ُشا امححر مصحـا. وامفارق تٌَُ وتين ُشا امححر ُو 
شا امخّضمين ُو امخّضمين الحوار اميّؼًصّة امّتي ثدٌاول امخّضمين في ّكل خاهة. وُ
امـاّم، وامخّضمين الحوارّي ذو الملاس. وُو مؽ ُشا حـل  الخاّص، وامخّضمين الحوار
 ة.الموضوع بانوّغة ال  هسوهُس  َّ
 rutakilpmIتـيوان " 4802امثّامر، رسالة اّلدتووم مٍصزا ُصهُذا س ية 
 ayraK aporE tignaL id ayahaC 99 levoN adap napakacreP
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 atres ardnehaM lA aggnaR nad siaR alibaslaS munaH
 artsaS nad asahaB narajalebmeP padahret aynisakilpmI
هورا في سلٌء بأوربا مِاهوم سوسخِلا  99واًة في ر  الحوار امخضمين( "aisenodnI
رئُس ورنجغا بألماُيسرا و ثضمَنّا مخـويم انوّغة ال  هسوهُس  َّة وب دابها). بأغصاض ُشا 
 tignaL id ayahaC 99في رواًة " امخضمينومـصفة  امخضمينامححر هي وظف 
راث لحواكعـة ا 28". اس خًذج من تحوَل امحَاناث بأّن امّصواًة تحخوي ؿلى aporE
. ُو شٍ امحَاناث ّتم اميّؼص ا  هيها من تّاوز المحسبأ اّلّي كام تَ امّتي مِا امخضمين الحوار
امحعل. ّثم ؾصض امحاحر بأهَّ ٍصحو من بحثَ بأن ٍكون وس َلة ثـويم انوّغة ال  هسوهُس  َّة 
في المسارس، ذاّظة في المسارس امثّاهًو ّة. ومن المب ذش ؿلى ُشا امححر بأّن امحاحر 
. وامفارق تٌَُ وتين ُشا امححر ُو اميّؼًصّة ض شيء من بأغصاض امححر. هلط في ؾص 
 امّتي ثدٌاول المحسبأ اّلّي كام تَ امحعل. والموضوع ُو امّصواًة بأو المكذوة.
 rutakilpmIتـيوان " 4802امّصاتؽ، رسالة اّلدتووم لأجي حوناتا س ية 
مخوفِق  في رواًة حلٌر الحكيمامخضمين ( "ayrak mikaH ramiH malad
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ملأ تعال وتَان الحواراث في  الحوار امخضمينالحكيم). بأغصاض ُشا امححر هي تَان 
حوارا ًحّين  22رواًة حلٌر الحكيم. اس خًذج من تحوَل امحَاناث بأّن امّصواًة تحخوي ؿلى 
ملأ تعال ًو حّين توضوخ الحواراث الجاًرة. ُشا امححر ناكط لأّن فَِ الحوار امخضمين 
. وامفارق تٌَُ وتين ُشا امححر ُو اميّؼًصّة امّتي  .ث اميّؼًصّة وامحَاناكة تينؿسم امـلا
 ل ثدٌاول ا  ّل امخّضمين من غير اىتهاك مدسبأ امخّـاون. والموضوع ُو امّصواًة بأو المكذوة.
 
